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Pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak mungkin dilewatkan oleh 
setiap orang dalam hidupnya. Baik dalam kondisi yang biasa dilakukan setiap hari 
maupun pengambilan keputusan yang terkadang mengandung resiko besar. Seperti 
apa yang dialami oleh subjek yang dituntut untuk mengambil keputusan pada hal 
yang sangat beresiko dalam hidupnya yaitu aborsi. Keputusan untuk aborsi tidaklah 
mudah baginya. Proses pemikiran yang panjang dengan waktu yang singkat 
menuntutnya untuk cerdas dalam memilih pilihan yang terbaik menurutnya untuk 
janin yang ada dalam kandungannya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan metode ini 
dapat memahami subjek secara mendalam selain itu peneliti bisa memahami subjek 
sesuai dengan sudut pandang si pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
fenomenologi yang bertujuan untuk mengidentifikiasikan hakikat pengalaman subjek 
tentang pengambilan keputusan aborsi. Peneliti memilih subjek yang pernah aborsi 
meskipun terjadi kegagalan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi berupa rekaman. Wawancara 
tidak hanya dilakukan pada subjek, akan tetapi juga pada orang lain yang mengetahui 
kondisi subjek. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data dan mengecek kebenaran 
data yang diberikan oleh subjek. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memutuskan aborsi, pertama 
kali subjek akan meminta pendapat pasangan. Dilain pihak subjek akan memikirkan 
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Dari sini subjek lebih 
terfokus pada ketakutannya terhadap resiko yang akan diterima apabila kehamilan 
masih dilanjutkan, sehingga hal tersebut akan semakin menekan emosinya hingga 
akhirnya mengambil keputusan untuk aborsi. Tidak berhenti sampai disitu, saat 
subjek gagal melakukan aborsi, mereka juga dihadapkan oleh pilihan menikah dan 
merawat anaknya atau meneruskan aborsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjek 
dalam mengambil keputusan aborsi meliputi Atribusi Nilai, pengetahuan, dukungan 
sosial,  dan resiko . Subjek cenderung memilih alternatif yang lebih aman dan efektif 
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Decision making is likely to be experienced by any person in his life. It is 
both in normal conditions like a daily condition and another condition that sometimes 
contain a large risk. It also experienced by the subject that is required to take a 
decision under very risky conditions in his life including abortion. The decision for 
abortion is not easy for him. A longer thought process in a shorter time prosecuted 
him to be smart in choosing the best option for the fetus in the womb. 
This research used qualitative approach with because the method help to 
understand the subject in depth, in addition, researchers can understand the subject in 
accordance with his view. The type of research used was phenomenology which 
aimed to identify the nature subjective experience about the decision making of 
abortion. The researchers chose the subjects who had an abortion despite the failure 
occurred. The techniques of data collection were interview, observation and 
documentation of the recording. Not only did interviews on the subject, but also to 
other people who knew the condition of the subject. This was conducted to enrich the 
data and check the correctness of the data provided by the subject. 
The results of this research showed that in deciding abortion, the subject 
would request the partner opinion first. On the other hand, the subject would think of 
the possibilities that would occur in the future. It showed that the subject focused 
more on his fears of the risks would be acceptable if the pregnancy was still 
continued, so that it would be increasingly pressing his emotions until finally taking a 
decision for abortion. Again, when the subject failed to perform abortions, they were 
also confronted by the choice to marry and take care of her child or carry on abortion. 
The factors that affect the subject in abortion involve the attribution of values, 
knowledge, social support, and the risk. The subject was likely to choose a safer 






ىلناملك ابشهُم .الأطشوحه.كلُة علم النفس فٍ شامعةالأسلامُه م2014فطشٌ,سحمة.اجخارالقشاسات الأشهاض
  iS.Mمحفىسمالانس: د.محمذ
  القشاس، الإشهاض الكلمات الشئُسُة: اجخار
صنننننق القننننشاس هننننى وي لا َمكنننن  جفىَحهننننا منننن   انننني الصمُننننق فننننٍ حُاجهننننا. كننننلا ال ننننشطُ   ننننائعة فننننٍ كنننني 
َنننننىت، واجخنننننار القنننننشاسات الحنننننٍ جححنننننىٌ وحُاننننننا علنننننً مخننننناطش كاُنننننش . مرننننني جلنننننك الحنننننٍ َعنننننانٍ منهنننننا 
وهنننننزا هنننننى  مخننننناطش  كاُنننننش  فنننننٍ حُاجهننننناالا نننننخاي النننننزَ  المطلىبنننننة لاجخنننننار  نننننشاس ب ننننن ي  نننننٍ  
طالنننني عملُننننة الحفكُننننش طىَنننني . هنننناشهنننناض.  ننننشاس  شننننشا  عملُننننة  شهنننناض لُسننننث سننننهلة بالنسنننناة ل الإ
 مق و ث  صُش وي جكىي ركُة فٍ اخحُاس الخُاس الأفضي وفقا للصنُ  فٍ الشحم.
سنننننحخذت هنننننزا الذساسنننننة المننننننهس الننننننىعٍ لسننننناي هنننننزا الطشَقنننننة َمكننننن  وي نفهنننننم هنننننزا المى نننننى  فنننننٍ 
منننننن  هننننننزا هننننننزا المى ننننننى  وفقننننننا للصهننننننة ن ننننننش الصننننننانٍ. العمننننننل منننننن  رلننننننك َمكنننننن  للانننننناحرُ  فهننننننم 
وَهنننننننذل هنننننننزا الننننننننى  مننننننن  الاحنننننننىخ فنننننننٍ جصشبنننننننة  المى نننننننى  حنننننننىلإ طاُعنننننننة  نننننننشاس الإشهننننننناض 
 نننننً علنننننً النننننش م مننننن  الف ننننني. اخحننننناس الاننننناحرىي وي مى نننننى  الإشهننننناض مننننن  وٌ و نننننث م ال ىاهش
ت. جقنُننننننة شمننننننق الاُانننننننات المسننننننحخذمة هننننننٍ طشَقننننننة المقابلننننننة والملاح ننننننة والىذننننننائل منننننن  السننننننصلا 
المقابلننننة هننننٍ لننننم جفعنننني فننننٍ هننننزا المى ننننى  فقنننن ، ولكنننن  وَضننننا ل خننننشَ  الننننزَ  َعشفننننىي حالننننة منننن  
هننننننزا المى ننننننى . َننننننحم رلننننننك لإذننننننشا  الاُانننننننات والححقننننننل منننننن  د ننننننة الاُانننننننات المقذمننننننة منننننن  هننننننزا 
 المى ى .
وج ننننُش هننننزا النحننننائس  لننننً وي اجخننننار  ننننشاس ب نننن ي الإشهننننناض، وهنننننٍ المنننننش  الأولننننً سننننىل مى ننننى  
ك حُاجننننك. منننن  ناحُنننننة وخننننشي هننننزا المى ننننى  سنننننىل نفكننننش فننننٍ الاححمننننالات الحنننننٍ نسنننن لإ سوٌ  ننننشَ
سننننىل َحننننذخ فننننٍ المسننننحقاي. ي هنننننا هننننزا المى ننننى  هننننى وكرننننش جشكُنننن ا علننننً المخنننناول منننن  خطننننش 
وي جكنننننىي مقاىلنننننة  را اسنننننحمش الحمننننني، بحُننننند وننننننه سنننننُحم  منننننق مح اَنننننذ عىاطفنننننه لصعننننني وخُنننننشا  نننننشاسا 
ف ننننني هنننننزا المى نننننى  لإشنننننشا  عملُنننننات الإشهننننناض، للإشهننننناض. ا جحى نننننا عننننننذ هنننننزا الحنننننذ، وعننننننذما 
عىامننننني الحنننننٍ وجصنننننذي لهنننننم وَضنننننا خُننننناس فنننننٍ الننننن واز وسعاَنننننة وطفنننننالهم وو جمنننننش علنننننً الإشهننننناض. 
جننننننن ذش علنننننننً مى نننننننى  صننننننننق القنننننننشاس الإشهننننننناض ج نننننننمي  ُمنننننننة م لفنننننننه، والمعشفنننننننة، والحننننننن ذُش 
شا  مى ننننننىعات جمُننننننني  لنننننننً اخحُننننننناس بننننننذائي وكرنننننننش ومانننننننا وفعالُنننننننة لإشننننننن الاشحمنننننناعٍ، ومخننننننناطش. 
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